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Nathania Catherine Iskandar. NRP 1423014115. TINGKAT 
PENGETAHUAN REMAJA SURABAYA MENGENAI KAMPANYE 
WWF “EARTH HOUR”. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat 
pengetahuan remaja Surabaya mengenai kampanye WWF “Earth Hour” 
yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature  (WWF). Didalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan Ideological or Cause- Oriented 
cmpaigns karena Jenis kampanye ini berorientasi yang bertujuan bersifat 
khusus dan berdimensi perubahan sosial (social change campaings). 
Tingkat pengetahuan yang diukur menggunakan komponen komunikator, 
pesan, media, dan komunikan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kuantitatif jenis penelitian deksriptif dengan 
mengunakan metode survei. Responden diberikan pilihan yaitu tahu dan 
tidak tahu mengenai pernyataan- pernyataan yang berkaitan dengan isi 
kampanye WWF “Earth Hour”. Hasil akhir penelitian menunjukan remaja 
Surabaya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai kampanye 
Earth Hour.  
 








Nathania Catherine Iskandar. NRP 1423014115. TINGKAT 
PENGETAHUAN REMAJA SURABAYA MENGENAI KAMPANYE 
WWF “EARTH HOUR”. 
This study was conducted to determine how the konwledge of 
adults in Surabaya towards campaign WWF “Earth Hour” program that 
organized by World Wide Fund for Nature  (WWF). In this research, 
researchears use Ideological or Cause- Oriented cmpaigns because this 
campaign type oriented wich aims to be spesific and dimesional social 
change campaign. The level of knowledge is measured using components 
communicator, message, media, dan communicant. The method used in 
this research is descriptive quantitative approach with survey method. 
Respondents are given the choice of know and don’t know to the statments 
relating to the campaign content WWF “Earth Hour”. Result of the research 




Keywords: Knowledge, adults Surabaya, campaign, WWF, Earth Hour. 
  
